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                        
Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu 
bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari 
(nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". 
(Q.S. Ibrahim 14: 7) 
 
..                              
     
…dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan 
tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada 
Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. 
(Q.S. al-Maa’idah 5: 2) 
 
Allah bukan menilai seberapa besar hasil yang kita capai 
tetapi Allah menilai seberapa kecil maksiat yang kita lakukan 
untuk mencapai hasil tersebut. 
 
Jika kita mau berdoa dan berusaha, 
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 Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan untuk: 
(1) mengembangkan Bahan Ajar Matematika Berbasis Pendidikan Nilai Islam untuk 
MTs, (2) mengkaji kualitas Bahan Ajar Matematika Berbasis Pendidikan Nilai Islam 
yang dikembangkan, dan (3) mengkaji respon siswa terhadap bahan ajar dan 
pembelajaran matematika berbasis pendidikan nilai islam. Validasi dilakukan oleh 
dua dosen dan satu guru matematika untuk mengkaji kualitas bahan ajar dan 
memperoleh saran guna perbaikan. Respon siswa diperoleh dengan menggunakan 
angket. Hasil dari penelitian pengembangan ini: (1) Bahan Ajar Matematika Berbasis 
Pendidikan Nilai Islam untuk materi Himpunan. Prosedur pengembangan meliputi 
tahap pendahuluan, tahap pengembangan, dan tahap uji coba, (2) berdasarkan 
penilaian dari tiga validator, kualitas Bahan Ajar Matematika Berbasis Pendidikan 
Nilai Islam tergolong kategori Sangat Baik dengan persentase keidealan 85,33 %, (3) 
respon siswa terhadap bahan ajar dan pembelajaran matematika berbasis pendidikan 
nilai islam tergolong kategori Tinggi dengan rata-rata persentase keidealan 79,61 %. 
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This research is a development research that aims to: (1) develop 
Mathematics Teaching Materials Based on Islamic Values Education for MTs, (2) 
examine the quality of Mathematics Teaching Materials Based on Islamic Values 
Education that developed, and (3) examine the response of students to the teaching 
materials and the mathematics learning based on islamic values education. 
Validation is done by two lecturers and one math teacher to examine the quality of 
teaching materials and to obtain suggestions for the improvement. Response of 
students obtained by use of the questionnaire. The results of  the research and 
development are: (1) Mathematics Teaching Materials Based on Islamic Values 
Education for subject of Set. The development procedure includes the preliminary 
phase, development phase and testing phase. (2) based on the assessment of the three 
validators, quality of Mathematics Teaching Materials Based on Islamic Values 
Education classified categories Very Good with the ideals percentage 85,33%, (3) 
the response of students to the teaching materials and the mathematics learning 
based on islamic values education classified categories High with an average of 
ideals percentage 79,61%. 
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